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Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu 
telah selesai (dari urusanmu), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lain. 
(Terjemahan QS. Al- Insyirah: 6-7) 
Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik 
dari dari ini 
(Terjemahan H. R. Bukhari Muslim) 
Man jadda wa jadda ( barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka 
dapatlah ia) 
(Peribahasa Arab) 
Bukan kebahagiaan yang membuatmu bersyukur, tapi engkau berbahagia 
karena engkau bersyukur 
(Mario Teguh) 
Jalan Tuhan belum tentu yang tercepat, bukan juga yang termudah, tapi 









Karya ini bukanlah bukti atas puncak prestasiku, bukan pula bukti atas 
puncak keberhasilanku, melainkan salah satu pencapaian dari ribuan titik harapan 
baik yang selalu menjadi impianku selama ini, maka dengan kerendahan hati 
karya ini aku persembahkan bagimu: 
1. Allah SWT, atas segala karunia yang tak terhingga, kepadaMU lah hidupku, 
ibadahku, matiku hanya karenaMU 
2. Ayahku ( Wahono Irianto), mamaku (Alm. Ichtiari Arismaningsih) dan ibuku 
(Sumarni) tercinta yang dengan tulus memberikan kasih sayang dan 
dukungannya kepadaku, semoga setiap tetes keringat dan air mata kalian 
membawaku pada kesuksesan 
3. Kakakku (Aloysia Riska) dan adikku (Iqbal Setyo) yang selalu memberikan 
canda tawa dan kebahagiaan dalam hidupku selama ini 
4. Sahabat-sahabatku tercinta Dyana, Paul, Palupi, Mila, Ratih, Malina, Yani, 
Bela, Heru, Susanti, Galuh, Yeyen, Muji, Alisa, Apris  yang selalu menjadi 
penompangku saat aku terjatuh. 
5. Seseorang yang menjadi inspirasi masa depanku (Endar Budi) yang selalu 
menjadi motivatorku selama 5 tahun 
6. Pembimbingku Bu Srihartini yang selalu menjadi motivasiku untuk 
menyelesaikan skripsiku 
7. Keluarga besar kelas A PGSD Angkatan 2010 yang selalu mengisi cerita 
dalam hari-hariku dalam menuntun ilmu 
8. Almamaterku UMS yang menjadi tempat dimana aku menuntut ilmu, 












Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang 
telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “ Meningkatkan Ketrampilan 
Menyimak Pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Dengan Menggunakan Strategi 
Cooperative Script Di Kelas Vi Sd  Negeri Totosati Nomor 102 Surakarta Tahun 
Ajaran 2013/2014” sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana  S-1. 
Menyadari bahwa suatu karya di bidang apapun tidak lepas dari 
kekurangan, disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang 
dimiliki penulis. Oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat 
diharapkan.  
Akhirnya, dengan selesainya skripsi ini tidak lepas dari peran dan bantuan 
yang telah diberikan oleh berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. 
Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang 
tulus kepada: 
1. Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta 
2. Drs. Saring Marsudi, M.Pd, sebagai ketua progdi studi Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar (PGSD) Universitas Muhammadiyah Surakarta 
3. Dra. Sri Hartini, M.Pd sebagai pembimbing yang selalu membeerikan 





4. Bu Minsih, M.Pd sebagai pembimbing akademik yang telah membimbing 
selama ini dan memberikan dorongan dan motivasi 
5. Dosen-dosen FKIP khususnya dosen PGSD , terimakasih telah memberikan 
ilmunya kepada penulis 
6. Kepala sekolah dan Guru Kelas VI SD Negeri Totosari No 102 Surakarta yang 
telah memberikan kesempatan dan tempat untuk melaksanakan penelitian 
skripsi 
7. Semua pihak yang telah memberikan bantuan, motivasi, dan dukungan dalam 
menyelesaikan skripsi ini, yang penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu. 
Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak 
kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari para 
pembaca demi kesempurnaan dan kebaikan selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat 
memberikan manfaat, khususnya kepada penulis dan umumnya kepada para 
pembaca, serta dapat memberikan sumbangan pemikiran pada perkembangan 
pendidikan selanjutnya. 
Wassalamu’allaikum Wr. Wb 
 
       Surakarta, 18 Februari 2014 
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Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan penelitian meningkatkan 
ketrampilan menyimak pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas VI SD dengan 
menggunakan strategi cooperative script. Jenis penelitian ini adalah Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK). Yang dilaksanakan dalam 2 siklus. Setiap siklus terdiri 
dari 2 kali pertemuan, setiap pertemuan terdiri dari 4 tahapan yaitu perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Sebagai subjek adalah guru dan 
siswa kelas VI SD Totosari Nomor 102 Surakarta dengan siswa yang berjumlah 
29 siswa.Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik 
observasi, wawancara, tes dan dokumentasi. Adapun instrumen dalam 
pengumpulan data adalah lembar observasi, lembar wawancara, dan RPP. Tehnik 
analisis data yang digunakan adalah tehnik analisis interaktif yang terdiri dari 
reduksi data, paparan data, dan penarikan kesimpulan.  
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas ini dapat disimpulkan bahwa 
dengan penggunaan strategi pembelajaran cooperative script dapat meningkatkan 
ketrampilan menyimak pada setiap siklus. Sebelum tindakan (pra siklus) jumlah 
siswa yang dapat mencapai KKM hanya 45% dan yang memiliki ketrampilan 
menyimak sebanyak 57% dan pada siklus I ketrampilan menyimak meningkat 
menjadi 63% kemudian pada tindakan terakhir siklus II mencapai 76% 
kesimpulan bahwa penerapan strategi cooperative script dapat meningkatkan 
ketrampilan menyimak pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas VI SD Negeri 
Totosari Nomor 102 Surakarta. 
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